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論を紹介した。「キャリアは設計できない」という前提に立つ John D.krumboltz「Planned 
Happenstance （計画された偶発性）（5）」など、重要なものには軽く説明を加えた。


























第 １ 回 オリエンテーション：はじめに。キャリアとは何か。
第 ２ 回 生涯のキャリア：キャリアの理論（スーパー・ハンセン）、働くことの意義①
第 ３ 回 自分を知る①：キャリアの理論（シャイン）、過去を振り返る
第 ４ 回 自分を知る②：キャリアの理論（ホランド）、自己理解と職業探索
第 ５ 回 社会を知る①：産業と職業
第 ６ 回 社会を知る②：働き方の変化
第 ７ 回 社会を知る③：労働に関する基礎知識、働くことの意義②
第 ８ 回 社会を知る④：ワークライフバランス、ダイバーシティ、男女共同参画
第 ９ 回 社会を知る⑤：社会・企業が求める能力
第 10 回 社会を知る⑥：仕事の現場～働く力
第 11 回 社会を知る⑦：企業の採用活動・大学生の就職活動
第 12 回 大学での学び・資格
第 13 回 女性のキャリア
第 14 回 キャリアをデザインする：キャリアの理論（シュロスバーグ・クルンボルツ）



























































































































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計
１年
２年 1 1 3 3 4 1 2 1 1 17
３年 4 3 77 14 2 20 52 139 51 125 102 589
４年 102 99 103 82 56 27 33 32 27 37 10 2 610
修１ 1 1
修２ 1 1 2
















４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計
進路就活全般 11 10 6 6 4 3 17 20 17 15 12 7 128
就活の進め方 6 12 17 12 18 7 10 24 28 17 17 19 187
自 己 分 析 1 1 1 2 2 6 27 76 10 10 7 143
履 歴 書 55 54 44 42 7 8 11 7 39 32 24 69 392
面 接 34 22 29 22 25 4 8 4 7 14 69 2 240
内 定 関 連 2 9 10 5 6 4 4 1 1 3 1 46
IS 2 74 4 0 0 1 0 1 0 1 0 83
計 107 102 180 97 61 30 57 86 169 89 136 105 1,219

























































11（　 ）太田：地方小規模女子大学でのキャリア形成支援⑴　── FD研修と全学的個別支援体制の構築 ──
